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( ) ( )
$\Gamma$ 355/113
(Johannes Kepler)
Nova Stereometria Dolliorvm Vineriorvm (1615)[1]
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$h,$ $h/2,$ $h/4$ ( ) $2^{-1},2^{-2}$
$s(D, h)= \pi D^{2}+\pi Dh+\frac{1}{3}\pi h^{2}$
$s(D, h/2)= \pi D^{2}+\frac{\pi}{2}Dh+\frac{1}{12}\pi h^{2}$
$s(D, h/4)= \pi D^{2}+\frac{\pi}{4}Dh+\frac{1}{48}\pi h^{2}$
$s_{1}(D, h)=2s(D, h/2)-s(D, h)= \pi D^{2}-\frac{1}{6}\pi h^{2}$
$s_{1}(D, h/2)=2s(D, h/4)-s(D, h/2)= \pi D^{2}-\frac{1}{24}\pi h^{2}$
$s_{2}(D, h)=s_{1}(D, h/2)+ \frac{1}{3}(s_{1}(D, h/2)-s_{1}(D, h))=\pi D^{2}$
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$\kappa_{r}^{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}=ff\Re^{Z}$ [23, P.95]
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